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Suena a escarnio que el profesor Walzer, a quien en su entrevista del 5 de junio el
entrevistador califica de moralista y que además se autoidentifica con la opción socialista
europea, atribuya la responsabilidad de la política unilateralista de los EE UU a la incapacidad
de Europa para gestionar los conflictos de la antigua Yugoslavia, olvidando las perturbadoras
intervenciones norteamericanas en los mismos vía CIA y vía OTAN.
Como parece también una tomadura de pelo adjetivar de innecesaria una guerra con sus más
de 30.000 muertos totalmente injusta, pero absolutamente necesaria para que las
multinacionales norteamericanas "ocupasen" el petróleo iraquí y para que las grandes
compañías de armamento y construcción ­Halliburton, Bechtel, etcétera­, próximas al clan
Bush­Cheney, llenasen sus arcas y asegurasen la financiación de la próxima campaña del
presidente. Como resulta inaceptable que silencie el caos que la invasión ha causado en Irak
y en todo Oriente Medio y la marea antiamericana y, lo que es más grave, antioccidental que
los desastres de la guerra, los más de 15.000 prisioneros en las cárceles iraquíes,
Guantánamo y las torturas de Abu Ghraib han provocado en todo el mundo.
El mutismo revelador del profesor Walzer respecto del terrorismo de Estado practicado por
Israel, y de la fraternidad Wolfowitz/Bush con Sharon, concuerda con su función protagonista
en el lanzamiento de la Carta de América con la que 64 intelectuales americanos intentaron
justificar la guerra en Afganistán. Desde esa opción nacional­belicista es coherente para él,
pero absurdo en sí mismo, que ahora conmine a dos países, Francia y Alemania, que se
opusieron a la guerra de Irak, a que envíen allí "tropas y ayuda".
Con esa izquierda norteamericana no es extraño que su derecha sea extrema.
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